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(похабне, непристойно мерзотні, нестерпно огидні, вульгарні) лайливі 
вираження, що часто виражають спонтанну мовну реакцію на несподіва-
ну (звичайно неприємну) ситуацію. 
Останнім часом ці два види ненормативної лексики усе ширше 
вживаються в повсякденному побутовому і професійному спілкуванні. Це 
пов'язане з такими факторами як : зниженням рівня загальної освіти насе-
лення; зростанню рівня агресивності суспільства; наявністю ненорматив-
ної лексики в ЗМІ завдяки зменшенню цензури. Найпоширеніше вживан-
ня ненормативної лексики в чоловічих колективах. Це пов'язане з: праг-
ненням підкреслити свої маскулинні якості; демонстрацією влади; праг-
ненням продемонструвати та виплеснути агресію.  
Використання ненормативної лексики усього лише один з аспектів 
спілкування. Деякі дослідники вважають, що якщо саме цей стиль спіл-
кування прийнятий у співтоваристві або групі осіб нічим не заподіює ди-
скомфорту членам співтовариства/групи, то значить у цьому стилі спіл-
кування немає нічого дурного. Але з часом це може стати звичкою та 
розповсюдитись за межи групи, при включенні до групи нових членів во-
ни повинні спілкуватися, не звертаючи увагу на образливий характер ви-
словлень, цей стиль спілкування підвищує загальний рівень агресії. Не-
нормативна лексика була та буде, але обмеження щодо її використання 
слід починати з себе. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПОРТА 
 
Институционализация (также институциализация; лат. institutum – 
установление, обычай, учреждение) – процесс превращения каких-либо 
социальных отношений в социальный институт, т.е. в форму социальных 
отношений с установленными (письменно или устно) правилами, норма-
ми, санкциями. За любым институтом стоит история его институциона-
лизации. Институционализация может касаться любой общественной 
сферы: хозяйственной, политической, религиозной и т. д. 
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Институционализация спорта совершается в русле коренной мо-
дернизации социально-экономических основ украинского государства, в 
условиях обострения глобальной конкуренции. Для социального и эко-
номического возрождения страны необходим высокий человеческий по-
тенциал: здоровые, духовно и интеллектуально развитые граждане. Роль 
спорта безусловно важна в развитии государства и общества.  
Физическая культура и спорт как органическая часть всей челове-
ческой культуры являются составным, системообразующим и незамени-
мым компонентом воспитания и образования людей, средством подго-
товки их к трудовой и общественной деятельности.  
В период своего существования социальный институт проходит 
стадию институционального развития, стадию стабильного существова-
ния и, своего рода, стадию деградации, утраты значения социальных 
норм и разрушения социальных связей. В дальнейшем институт может 
возрождаться, восстанавливаться в социальном пространстве, сохраняя 
преемственность социальных норм и связей со своим предшественником. 
Социальный институт создается на основе социальных взаимосвязей и 
отношений между конкретными лицами, социальными группами и сооб-
ществами, однако его сущность невозможно свести к сумме лиц и взаи-
модействий. С этой точки зрения социальные институты являются орга-
низованные социальные системы, элементами которых являются ценно-
сти, нормы, идеалы, а также образцы деятельности и поведения людей. 
На сегодняшний день, спорт представляет собой самостоятельную 
отрасль социальной жизни, и является социальным институтом, который 
отвечает всем требованиям институциализации: 
1) выполняет четко определенные социальные функции (функция 
социализации; политическая; оздоровительная; воспитательная; социаль-
ной мобильности и т. д.); 
2) имеет развитую инфраструктуру и материальную базу (стадио-
ны, спортивные залы, клубы, оздоровительные центры и т.д.); 
3) ведет активную подготовку профессиональных кадров (учебные 
заведения олимпийского резерва, колледжи, институты, академии физи-
ческой культуры). 
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Институционализация спорта представляет собой процесс воспро-
изводства особых правил норм, стратегий поведения акторов, законода-
тельного и иного оформления их статусов и ролей, формирования орга-
низационной инфраструктуры. 
В развитии современного института спорта выявляется противоре-
чивость, которая отражается в том, что: с одной стороны, современный 
социальный институт спорта является механизмом укрепления здоровья, 
трудоспособности, источником положительных эмоций и закалки воле-
вых качеств; институт спорта позволяет удовлетворить самые разнооб-
разные потребности общества и личностей, в том числе, – личностей с 
ограниченными физическими возможностями; но, с другой стороны, вы-
явлены отрицательные тенденции и негативное воздействие коммерциа-
лизации спорта; отсутствие условий для занятий спортом малообеспе-
ченных слоев населения; снижение культурных норм и ценностных идеа-
лов определенной части спортсменов. 
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SOCIAL NETWORK – THE FINAL BORDER OF PROPAGANDA 
 
Before the invention of the radio, broadcasting propaganda kept having 
much the same meanings throughout centuries. Public sermons, monument, 
painted arts, and the wide use of the printed paper, were all common forms of 
propaganda from the medieval time. 
However, with the swift technological development of the twentieth cen-
tury, propaganda continuingly received anenormous change. The evolvement 
of the radio transmitted information and in particular pictures with movements, 
first in cinemas, and then via televisions that ensured moving pictures could be 
brought into the home, gave propaganda even greater reach. 
The invention and amazingly rapid growth of the internet, however, has 
transformed propaganda beyond anything those tasked with its production and 
spread in earlier generations could have imagined. The internet is a wilderness 
of information. That is, unlike previous forms of disseminating propaganda, 
